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ABSTRACT
PT Lafarge Cement Indonesia yang bergerak di bidang industri semen, mempercayakan proyek penambangan batugampingnya
pada PT Macmahon Indonesia dengan target produksi batugamping 6000 ton/hari. Namun, karena adanya berbagai permasalahan
pada crusher, adanya hari libur nasional dan sebagainya yang dapat menghambat target produksi, maka PT Lafarge Cement
Indonesia menyewa satu unit wheel loader milik PT Macmahon Indonesia dengan tipe CAT 992D atau dua unit wheel loader milik
PT Meugah Asai Kana dengan tipe CAT 966D dan CAT 980C untuk melakukan proses pengangkutan batugamping dari Room of
Material menuju crusher agar target produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengoperasian wheel loader manakah yang lebih ekonomis dan menguntungkan bagi PT Lafarge Cement Indonesia. Setelah
dilakukan penelitian, diperoleh biaya produksi dengan mengoperasikan wheel loader CAT 992D adalah Rp. 8.355/ton pada bulan
Januari 2017, Rp. 8.998/ton pada bulan Februari 2017, Rp. 6.145/ton pada bulan Maret 2017, Rp. 9.761/ton pada bulan April 2017
dan Rp. 6.628/ton pada bulan Mei 2017. Sedangkan biaya produksi dengan mengoperasikan wheel loader CAT 966D dan CAT
980C adalah Rp. 5.080/ton pada bulan Januari 2017, Rp. 5.295/ton pada bulan Februari 2017, Rp. 5.581/ton pada bulan Maret 2017,
Rp. 5.349/ton pada bulan April 2017 dan Rp. 5.620/ton pada bulan Mei 2017. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pengoperasian wheel loader CAT 966D dan CAT 980C lebih ekonomis dan menguntungkan dibandingkan dengan pengoperasian
wheel loader CAT 992D.
